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Yedinci ölüm yıldönümünde Haldun Taner
H aldun Taner’in yedinci yıldönü­münde onu, edebiyatımıza kültür hayatımıza katmış olduğu zen­ginlikleri hatırlayarak saygı ve 
sevgiyle andık. Ancak bunca yıldır onu 
irdelerken çeşitli nedenlerle ondan bah­
sederken bir haksızlık yapmakta oldu­
ğumuzu gözlemekteyim.
Oyun yazarlığı, öykücülüğü konusun­
da bol bol konuştuğumuz halde, çok ö- 
nemli başka bir niteliğini, makale ve fık­
ra yazarlığını yeterince ele almıyor, hat­
ta bunu nezaket ve zerafet timsalliğin- 
den de daha sonra gelen bir tarafı sanı­
yoruz.
Oysa Taner makale ve fıkra yazarlığı 
alanında gelmiş geçmiş en önemli edebi­
yatçılarımız arasında yer almaktadır. 
Bugün köşe yazarı bolluğunda bile onun 
çapma yaklaşan yazarımız pek yoktur.
Ben yapageldiğimiz bu hatayı düzelt­
meye çalışarak onun makale ve fıkra ya­
zarlığım irdelemek istiyorum.
Fıkra yazarlığından, oyun yazarlığın­
dan, öykücülüğünden bahsediyoruz... 
Bir insanın bütün bu türlerde eser verir­
ken birbirinden apayn, kopuk, alabildi­
ğine farklı incelikler, derinlikler sergile­
mesini beklememek gerekir. Bu nedenle 
Taner’in tiyatrosunun inceliklerini kav­
ramak isteyenlerin öykülerine de bak­
maları, fıkralarını ve makalelerini de 
dikkatle okumaları lazım... Tabii ki fık­
ralarının yorumu için de oyunlarını bil­
mek şarttır.
Ondan yazı tekniği konusunda soru 
sorulduğunda verdiği cevap hem fıkra­
ları hem de oyunları için geçerlidir. “Ya­
zı tekniği tenis gibidir "demişti, “Tenis 
zor mudur? Değildir. Ama geliştirilir. 
Yalnız çatıya ve tekniğe güvenerek yazıl­
maz. Bu tekniği çiğnemek lazımdır, ama 
bilerek çiğnemek lazımdır. Bir diyalogu 
düzenlemek bazen nefes almak gibi geli­
yor.” (C. Barlas, H.Taner’le Söyleşi, Ka­
dınca 1981 Haziran.) Bunu başka bir 
yerde biraz daha açıklamış: “İşin tekni­
ğiyle ilgilenmek yazarı çoğu zaman tek­
nik beceriye götürse bile, içerikteki kuru­
luktan kurtaramayabilir. Öyküde olsun, 
romanda olsun, buna bir düzyazının her 
çeşidini ekleyebiliriz. Ben teknik beceri­
den çok içtenliğe, sıcaklığa, anlatılanlar­
da hayatın nabzının atıp atmadığına ba­
karım. Bu da ancak yazarın çok ilgilendi­
ği, söylemeden edemeyeceği konuları 
yazması ile olur.” (H. Taner, Öykünün 
Ö’sü, Sanat Olayı, 31 Aralık 1984).
Fıkralarında ve makalelerinin çoğun­
da onu duygulandıran, kızdıran, düşün­
düren konular karşısındaki tepkilerini 
sergiler. Bunlar nedir? Yazılarında en 
çok şu temalar yer alır:
lar”daki “Herkesle Gelen Düğün Bay­
ram” böyle bir yazıdır. “Çürümüş Bir 
Şey Var Danimarka Krallığı’nda” baş­
lıklı makalesinde şöyle demiştir: “Gele­
cekte İstanbul’un adı her yerde sık sık ge­
çecek. Dost, düşman İstanbul’u dilinden 
düşürmeyecek. İstanbul sık sık örnek di­
ye gösterilecek. Evet, doğanın bütün lü- 
tufları ile bezediği bu eşsiz kenti dünyanın 
en pis, en zevksiz, en tıkanık, en rakipsiz 
berhanelerinden biri haline getirişimiz 
tüm dünya mimarlık akademilerinde ib­
ret dersi olarak okutulacak, yirmi dilde 
şehircilik literatürüne kötü örnek olarak 
geçecektir. Himmetiniz varolsun!”
Bir “konuya tersten girerek sonunda 
şaşırtma” aslında onun oyunlarında 
kullandığı eski bir ortaoyunu inceliği­
dir. Dümbüllü İsmail Tevfik Bey’le sah­
neye çıktığında Tevfik Bey ona sevgilisi­
ni şöyle methederdi: “Ah o Demirci kö­
yündeki Nadide namındaki kızı görünce 
seviverdim. O  da beni sevdi. Sevmek, ayıp 
değil. Sen de onun ablası Bediye’yi sevdin 
değil mi?” O zaman Dümbüllü cevabı 
yapıştırır: “Ah hiç sorma Tevfikciğim, e- 
vet ben de Bediye’yi sevdim. Eşi olmayan
bir kızdı o! Allah belki de be­
nim için yaratmıştı. O Bedi- 
ye’nin bir kaşı, bir gözü var 
(bir gözünü körleştirdikten 
sonra ekler) diler gözü de 
yok. Böyle bakar...”
Taner bütün yazılarında i- 
yimserliğini sürdürdü. Enis 
Batur “Geleceğe bakışında 
bir kıyamet üslubundan eser 
yoktu. İlerde daha iyi, daha 
doğru, daha güzel yaşanaca­
ğına inancı ağır basıyordu” 
der. (Çerçeve, Temmuz 
1986).
Yazılarının edebi tarafı a- 
ğır basar: Dehşetli etkileyici, 
retoriği ağır basan giriş cüm­
leleri vardır. Birinde şöyle 
der: “Calderonların, Cervan- 
teslerin, Goyaların, Unamu- 
nolarm, Lorcaların, siyah to­
puzlu, ıslak dudaklı, iri gö­
ğüslü sarımsak kokulu sinyo- 
rinaların, ince belli yumruk 
popolu mağrur bakışlı torea­
dorların, Joselerin, Carmen- 
lerin, arenaların, engizisyon­
ların, Elhamraların, yelpaze­
lerin, gitarların, serenadların 
İspanyası... Quo vadis?” 
Ispanya’yı böyle tanımla­
mıştı. JBaşka bir yazısında da 
“Bir Fransız. Richelieu ile 
Taleyrandla mı övünür yok­
sa Montaigne ile Gide ile Va- 
rey ile mi ? Almanya’yı kültür dünyasının 
temellerinden biri yapan büyük Frederick 
yahut Bismarck mıdır. Yoksa Goethe’ler 
Hauptmanlar. Thomas Mann’lar mı?” 
diye sormuştu.
Bugün bizim birbirimize, “Hangi Tür­
kiye?” diye sormamız gerekir. Deve gü­
reşleri, kılıç kalkan oyunları, Kel Aliço- 
lar, Koca Yusuf pehlivanlar ve oryantal 
dansözlerle anımsanan, tanımlanan bir 
Türkiye mi? Bunlar kuşkusuz Türkiye 
denince hatırlanacaklar ama en başta Si- 
nanlar, Yunus Emreler. Osman Haindi­
ler, Nâzım Hikmetler ve kuşkusuz Hal­
dun Tanerler gelmemeli mi akla? Doğru­
su budur.
Bundan kırk yıl önce yayımladığımız 
Türk Meşhurları Ansiklopedi’sine ko­
yacak yeterli sayıda adam bulamaz. Mo­
ğol büyüklerini, Cengiz’i, vb Türk büyü­
ğü diye sıralarken bugün -Tannya şü­
kür- en müşkülpesent bir ünlüler listesi­
nin hazırlayıcısının tereddütsüz sayaca­
ğı birkaç kişiye sahibiz. Taner bunlar­
dan kuşkusuz bir tanesi. Bunun için onu 
ne kadar iyi tanırsak ne kadar irdelersek 
kaç kez minnetle anarsak yeridir! ◄
a. Demokrasinin tüm ni­
telikleriyle, eksiksiz varol­
masını ister. Bir yandan 
hem yöneticilerin antide­
mokratik davranışlarını ye­
rin dibine batırır hem de bu 
yöneticilerce ezilen yurttaş­
larının tepkisizliğini büyük 
çapta kınar, ‘Bana dokun­
mayan yılan bin yıl yaşasın’ 
diye düşünen aydınlara söy­
lemediğini bırakmaz;-
‘yumuşak aydınlar’ sözü o- 
nundur.
b. Son yıllarda çevreciliğe 
büyük önem vermeye başla­
mıştı. Türkiye’de çevrecilik 
konusunda ciddi bir şekilde 
duran makale yazarlarının 
ilki Haldun Taner’dir.
c. İnsana saygıya, insanla­
rın onuruna özen gösterir, 
gösterilmesini isterdi.
d. Sorunların sadece ak ve 
karadan ibaret olmadığını, 
grilerin ve başka tonların da 
varolduğunu unutmama­
mızı, konulara değişik açı­
lardan bakmayı öğrenme­
dikçe çok kül yutacağımızı 
her fırsatta anlatırdı. Mese­
la Kemal Tahir’den bahse­
den bir yazısında şöyle de­
mişti: “Kırk yıllık evimizin 
çok iyi bildiğimizi sandığı­
mız numarasını bile sabah 
akşam kontrol etmeliyiz. Değil ki tarihin 
efsanelerini... Bize ikinci elden verilen, 
çoğu zaman da bizi kasıtlı şartlanmalara 
götüren her gerçeği, her efsaneyi, o kendi 
zekâsı ve mantığıyla yeniden incelemeyi 
adet edinmişti. Bunu yapmamayı aydın 
sorumluluğu ile bağdaştıramıyordu.” (H. 
Taner, Milliyet Sanat, 18.5.1973).
Brecht’ten bahsederken de “Günümüz 
tiyatrosuna böylesine taze ufuklar açan 
Brecht’in araştırıcı kişiliğini önemseme­
mek kimsenin elinden gelmez” demiş 
ama onun olumsuz yönlerini de sergile­
mekten geri kalmamıştır: “Düşmanları 
onun savunduğu şeyin, yarım yüzyıldır 
tekrarlana tekrarlana yağmurun yukarı­
dan aşağı doğru yağması kabilinden bey­
lik ve orta malı bir gerçek haline geldiğini, 
yürekli birinin isterse Doğu Almanya reji­
minde de aynı şekilde tenkit edilecek çe­
lişmeler bulunabileceğini, Brecht’in ise 
buna hiç yanaşmadığını hatırlatıyorlar” 
demişti.
Makalelerinde, zaman zaman öyküle­
rinde ve oyunlarında sergilediği diyalog 
yoluyla anlatma yöntenlinden yararlan­
mıştır. Mesela, “Devekuşu’na Mektup­
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